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กับนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร1์
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	 มีจุดมุ่งหมาย	 1)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่ได้ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่จัดทำาขึ้นกับนักเรียนที่ได้
ศึกษาจากการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสืบค้นสารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โดยวิธีการเรียนด้วยคู่มือการสืบค้นสารสนเทศที่จัดทำาขึ้นกับเกณฑ์
ร้อยละ	80	ของคะแนนเต็ม	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง	
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2552	จำานวน	2	ห้องเรียน	ซึ่งได้มาโดยวิธีการดังนี้
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 1...สุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2552	จำานวน	2	ห้องเรียน	จาก	4	ห้องเรียน	
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	random	sampling)
 2...ใชว้ธิจีบัฉลาก	เพือ่แยกกลุม่เปน็กลุม่ทดลอง	1	และกลุม่ทดลอง	2	โดย	กลุม่ทดลอง	1	คอื	กลุม่ทีเ่รยีนดว้ยตนเอง
โดยใช้คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยจัดทำาขึ้น	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	มีนักเรียนจำานวน	
50	คน	กลุ่มทดลอง	2	คือ	กลุ่มที่เรียนด้วยการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 4/2	มีนักเรียนจำานวน	46	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 (1)	คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	สำาหรับ 
กลุ่มทดลอง	1	(2)	แผนการสอนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	สำาหรับกลุ่มทดลอง	2	และ	(3)	แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	สำาหรับกลุ่มทดลอง	1	และ	กลุ่มทดลอง	2	
	 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
  1)..ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง	การสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	โรงเรยีน
อัสสัมชัญลำาปาง	ระหว่างกลุ่มทดลอง	1	ที่เรียนด้วยตนเองโดยใช้คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยจัดทำาขึ้น	
และ	กลุ่มทดลอง	2	ที่เรียนด้วยการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ	1	โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง	2	สูงกว่ากลุ่มทดลอง	1
  2)..ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนนกัเรยีนทีศ่กึษาจากคูม่อืการสบืคน้ทีจ่ดัทำาขึน้ของกลุม่ทดลอง	1	สงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนด
คือร้อยละ	80	ของคะแนนเต็ม	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ	2	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
Abstract
 The purpose of this research was to compare the learning achievement in internet searching 
between the students who learned through a self-study method, from a designed training kit, 
and their counterparts who learned through classroom teaching in the computer lab.  Simple 
random	sampling	was	used	to	draw	a	sample	group	which	was	consisted	of	96	students	who	
were	studying	in	Matthayom	Suksa	4	of	academic	year	2009	at	Assumption	College	Lampang.	
The	sample	was	divided	into	two	groups:	an	experimental	group	1	and	experimental	group	2;	
the experimental group 1 learned from the designed training kit while the experimental group 
2 learned through the classroom teaching.  Formative and summative tests were administered 
to	both	groups	to	compare	the	students’	learning	achievement.	The	statistics	used	to	analyze	
data included percentage, mean, standard deviation, and t-test. The study showed the following 
results: 1) the students who learned through the classroom teaching had a higher level of 
learning	achievement	than	their	counterparts	who	learned	from	the	designed	training	kit;	and	
2) the students who learned from the designed training kit earned the learning achievement 
with	scores	higher	than	80	percent.
คำ�สำ�คัญ:	การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต;	คู่มือการสืบค้น
Keywords:	Internet	searching;	Internet	searching	training	kit	
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บทนำ�
	 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อโลกปัจจุบันอย่างยิ่ง	คือ	อินเทอร์เน็ต	หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับสากล	
ที่ได้เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน	 จนเรียกได้ว่าเป็นโลกไร้พรมแดน	 กิจกรรมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	วัฒนธรรม	การศึกษาและเทคโนโลยี	ถูกเชื่อมโยงให้เข้าถึงกัน	ก่อให้เกิดกระแสข่าวสารข้อมูล	
การแสวงหาความรู้และ		การเรียนรู้หลายรูปแบบ	ทำาให้สังคมโลกเปลี่ยนไปกลายเป็นสังคมสารสนเทศ	(บุญเรือง	เนียมหอม.	
2540:	 1)	 ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ต	 ได้ก่อให้เกิด 
ความเปลีย่นแปลงอยา่งมากมายและรวดเรว็ในวงการสารสนเทศและการศกึษา	เพราะเทคโนโลยดีงักลา่วไดก้ลายเปน็เครือ่งมอื 
สำาคัญที่จะช่วยรวบรวม	 จัดระบบและเข้าถึงแหล่งความรู้อันมหาศาล	 ห้องสมุดโรงเรียนในฐานะที่เป็นแหล่งสนับสนุน 
การเรียนการสอนที่สำาคัญที่สุด	 ได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อสร้างระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
บรกิารสารสนเทศ	ทีเ่อือ้ตอ่กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหไ้ดม้ากทีส่ดุและสง่เสรมิใหเ้กดิสมัฤทธผิลในการเรยีนสงูขึน้	หอ้งสมดุ 
จงึนบัเปน็แหลง่เรยีนรูท้ีม่คีวามสำาคญัตอ่โรงเรยีน	ชว่ยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิดว้ยตนเอง	สรา้งพืน้ฐานทางการศกึษาทีเ่ขม้แขง็ 
เพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป	อันจะนำาไปสู่การมีอาชีพและการดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
	 อย่างไรก็ตาม	ความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจากสารสนเทศจำานวนมหาศาลที่มีอยู่ในห้องสมุดและแหล่งความรู้ 
อื่น	ๆ 	โดยเฉพาะแหล่งสารสนเทศที่เป็นที่นิยมมากที่สุด	คือ	อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย	ผู้เรียนจำาเป็นต้องมี	“ทักษะการรู้
สารสนเทศ”	ซึง่หมายถงึ	ความสามารถระบคุวามตอ้งการสารสนเทศของตนเองได้	สามารถระบแุหลง่สารสนเทศ	ประเมนิและ 
นำาสารสนเทศไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	การรูส้ารสนเทศ	หมายถงึ	การมพีฤตกิรรมเขา้ถงึสารสนเทศทีเ่หมาะสม	อยา่งมคีวาม 
คดิและมจีรยิธรรม	โดยผา่นชอ่งทางหรอืสือ่ใด	ๆ 	เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สารสนเทศตามตอ้งการ	(Webber.		2003:	123)	กลา่วไดว้า่	
การรูส้ารสนเทศเปน็กระบวนการ	(Process)	อนัเปน็แกนในการเรยีนรูศ้าสตรต์า่ง	ๆ 	ความสำาเรจ็ของการสอนทกัษะสารสนเทศ 
จึงจำาเป็นต้องบูรณาการกับหลักสูตร	ผู้เรียนต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	มีทักษะในการแก้ปัญหา	และเชื่อมโยงความรู้ 
ใหม	่ๆ 	เขา้กบัความรูท้ีม่อียูเ่ดมิรวมถงึความสามารถในการใชส้ารสนเทศใหต้รงตามวตัถปุระสงคท์ีไ่ดว้างไว้	(Brevik;	&	Gee.	
1989;	Doyle.		1994;	ALA.		1998:	Online;	ACRL.		2000:	2001;	The Big Blue.		2001:	Online)
	 การรู้สารสนเทศ	 (Information	 literacy)	 มีบทบาทสำาคัญต่อการศึกษา	 การพัฒนาบุคคลให้ดำาเนินชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพในยุคสังคมพื้นฐานความรู	้ (Knowledge-based	 society)	 และเป็นพื้นฐานหรือกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำา 
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต	 (Dewey.	 2001:	 xv)	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัด 
การศกึษามุง่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพทุธศกัราช	2542		มาตรา	22	ทีว่า่	“การจดัการศกึษา 
ตอ้งยดึหลกัวา่	ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได	้และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสำาคญัทีส่ดุ	กระบวนจดัการศกึษา 
ตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ”	(สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ		2545:	
31)	ซึ่งหมายความว่า	ต้องมีการจัดสภาวะแวดล้อมและบรรยากาศ	รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ต่าง	ๆ	ให้หลากหลายเพื่อเอื้อต่อ 
ความสามารถของแตล่ะบคุคล	การสอนจะตอ้งมุง่เนน้ประโยชนข์องผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	โดยจดัใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จริง	ฝึกปฏิบัติให้ทำาได้		คิดเป็น	มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบันการศึกษาในโรงเรียนมีแนวโน้มที่ 
จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากขึ้น	 เพื่อสนองนโยบายการเรียนแบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.	 2542	 ที่เน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางความเสมอภาคด้านคุณภาพทางการศึกษา	 และส่งเสริมให้มีการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต	นอกจากนี้	กรมวิชาการ	(2541:	69)	ได้วางแผนพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	ซึ่งหมายถึง 
บคุคลทีม่กีารแสวงหาวธิเีรยีนรู	้เพือ่การพฒันากระบวนการเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพอยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่งตลอดชวีติ		มเีจตคติ
และค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้		มีประสบการณ์แห่งการเรียนรู้	และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้	ทำาให้โรงเรียนต้องมีการ 
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ปฏิรูปหลักสูตรและวิธีการสอน	 แหล่งความรู้ของนักเรียนไม่ได้มีจำากัดแต่เฉพาะตำาราเรียนอีกต่อไป	 แต่จะครอบคลุมไปถึง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สื่อโสตทัศน์และอินเทอร์เน็ต	 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากหลายแหล่งและรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ใน
ขณะเดียวกันครูก็ลดบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้แนะนำาการเรียนรู้แก่นักเรียน	 การสอนการรู้สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำาเป็นต่อ 
การศึกษาในโรงเรียน	เพราะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น	ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
ในระดบัอดุมศกึษา	รวมทัง้การพฒันาเยาวชนของชาตใิหเ้ปน็ประชากรทีม่คีณุภาพสามารถผลกัดนัใหป้ระเทศเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไป 
	 บรรณารักษ์นับได้ว่ามีบทบาทสำาคัญอย่างมากต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียน	 เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ทางสารสนเทศและอยูท่า่มกลางสารสนเทศตา่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้อยา่งมากมาย		จงึเปน็หนา้ทีโ่ดยตรงทีจ่ะตอ้งหาวธิกีารใหน้กัเรยีน
มีทักษะการรู้สารสนเทศให้ได้มากที่สุด	 เพื่อให้สามารถค้นหาและคัดเลือกสารสนเทศที่มีจำานวนมหาศาลและแพร่หลายอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกไร้พรมแดน	โดยทำาหน้าที่สอนการใช้ทักษะสารสนเทศและห้องสมุด	ซึ่งจะช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเข้าถึง
สารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล	การสอนมทีัง้ทีเ่ปน็การสอนเปน็รายวชิาในชัน้เรยีน	หรอืจดัเปน็กจิกรรมหอ้งสมดุในลกัษณะ
ตา่ง	ๆ 	เนือ่งจากการจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศรวมทัง้เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสบืคน้มคีวามซบัซอ้น	ทำาใหน้กัเรยีนไมส่ามารถ 
คน้หาสารสนเทศทีต่อ้งการไดห้รอือาจตอ้งใชเ้วลามากในการคน้หา	เดมิการสอนการใชห้อ้งสมดุจะเนน้การสอนเกีย่วกบัความรู้ 
เกีย่วกบัหอ้งสมดุ	บรกิารและทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุ	ระบบจดัหมวดหมูห่นงัสอื	การใชเ้ครือ่งมอืชว่ยคน้	หนงัสอือา้งองิ 
และการทำารายงาน	 ต่อมาได้พัฒนาเพิ่มในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อผสม	 การสอนการใช้ห้องสมุดแนวใหม่จะเน้นที่คุณค่าของการค้นหา	 การประเมินสารสนเทศและ 
การใช้สารสนเทศ	ตลอดจนเทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์		การคิดแก้ปัญหา	ความแตกต่างระหว่างการสอนการใช้ห้องสมุดกับ 
การรู้สารสนเทศคือ	 การสอนการใช้ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของการสอนการรู้สารสนเทศ	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 การสอน 
การรูส้ารสนเทศจะรวมการสอนการใชห้อ้งสมดุเขา้ไวด้ว้ยกนัและมขีอบเขตมากกวา่ไดแ้ก	่การสอนใหรู้จ้กัแหลง่สารสนเทศอืน่ 
ที่นอกเหนือจากห้องสมุด	 การรู้จักกำาหนดขอบเขตของปัญหาหรือความต้องการสารสนเทศ	 การประเมินคุณค่าและการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์	นอกจากนี้
บรรณารกัษจ์ำาเปน็ตอ้งประสานความรว่มมอืกบัครหูรอือาจารย์	ในการสอนหรอืทำากจิกรรมสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศแกน่กัเรยีน	
เพือ่จดัใหม้กีารสอนการรูส้ารสนเทศเปน็รายวชิาหรอืบรูณาการกบัรายวชิาอืน่	ๆ 	เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ
มากขึ้น	(แววตา	เตชาทวีวรรณ.		2550:	67,	69)
	 การสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็	เปน็กระบวนการหนึง่ของการรูส้ารสนเทศ	ซึง่ผูว้จิยัในฐานะบรรณารกัษห์อ้งสมดุ 
ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการใช้แหล่งสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของนักเรียน	 ถือได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมความรู้ 
ขนาดใหญ่และเป็นห้องสมุดโลก	 ความหลากหลายของสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นอุปสรรคต่อการสืบค้นของนักเรียน 
รวมไปถึงปัญหาการสอน	 การรู้สารสนเทศในโรงเรียนปัจจุบันยังคงเป็นเรื่องใหม่และไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายสำาหรับห้องสมุด
โรงเรียนและครูบรรณารักษ์	การสอนของครูบรรณารักษ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบเดิมคือเนน้เรื่องการใช้ห้องสมุด	หลักสูตร 
วชิาการรูส้ารสนเทศไมพ่บวา่มกีารสอนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	(Wawta	Techataweewan.		2006:	Unpaged) 
จากความสำาคัญของการรู้สารสนเทศต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	 และการแพร่หลายของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อการใช้
สารสนเทศของนกัเรยีน	ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในการสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็
ของนักเรียนที่ได้ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำาขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์ เพื่อ
นำาผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแก่	 ผู้บริหารโรงเรียนและบรรณารักษ์	 เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการเสนอความรู้แก่นักเรียน	 ให้ได้
รับประโยชน์มากที่สุดและให้นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการสืบค้น
สารสนเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาระดับสูงต่อไป	
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1...เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี	่4	ทีไ่ดศ้กึษาจากคูม่อืการสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็ทีจ่ดัทำาขึน้กบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนของครใูนหอ้งปฏบิตักิาร 
คอมพิวเตอร์
 2...เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	4	โดยวิธีการเรียนด้วยคู่มือการสืบค้นสารสนเทศที่จัดทำาขึ้นกับเกณฑ์ร้อยละ	80	ของคะแนนเต็ม
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 กลุ่มตัวอย่�ง 
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง	ภาคเรียนที่	2	
ปีการศึกษา	2552	จำานวน	2	ห้องเรียน	จำานวนนักเรียน	96	คน			โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มทดลอง	1	คือ	กลุ่ม
ที่เรียนด้วยตนเองโดยใช้คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยจัดทำาขึ้น	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1 
มีนักเรียนจำานวน	50	คน	กลุ่มทดลอง	2	คือกลุ่มที่เรียนด้วยการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		ได้แก่	นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/2	มีนักเรียนจำานวน	46	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	random	sampling)
 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่
  1...คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	สำาหรับกลุ่มทดลอง	1
  2...แผนการสอนการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	สำาหรับกลุ่มทดลอง	2
  3...แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
 ก�รดำ�เนินก�รทดลองและวิเคร�ะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	โดยดำาเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้
  1...นำาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ส่งถึงผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง	
จังหวัดลำาปาง	เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการทำาการทดลองและดำาเนินการทดลอง
  2...ทำาการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2552	
จำานวน	2	ห้องเรียน	จำานวนนักเรียน	96	คน	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มทดลอง	1	คือ	กลุ่มที่เรียนด้วยตนเอง 
โดยใช้คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยจัดทำาขึ้น	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	มีนักเรียนจำานวน	
50	คน	กลุ่มทดลอง	2	คือกลุ่มที่เรียนด้วยการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	4/2	มีนักเรียนจำานวน	46	คน	
  3...ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจำานวน	2	คน	เก็บรวบรวมข้อมูล	พร้อมตรวจนับจำานวนแบบทดสอบ	พบว่าได้รับครบ
ทั้ง	96	ฉบับ
  4...นำาแบบทดสอบทุกฉบับ	 มาตรวจ	 ให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูป	 เพื่อหาค่า
สถิติพื้นฐานและทดสอบสมมติฐาน	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตระหว่าง 
กลุ่มทดลอง	1	และกลุ่มทดลอง	2	โดยการทดสอบค่าที	(t-test	Independent)
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สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
 1...ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	 การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียน
อัสสัมชัญลำาปาง	 ระหว่างกลุ่มทดลอง	 1	 ที่ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำาขึ้น	 และกลุ่มทดลอง	 2	 ที่ศึกษาด้วยการสอน 
ของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ข้อ	1	โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง	2	สูงกว่ากลุ่มทดลอง	1
 2...ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำาขึ้นของกลุ่มทดลอง	 1	 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
คือร้อยละ	80	ของคะแนนเต็ม	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ	2		
 
อภิปร�ยผล 
	 ผลการทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำาขึ้นกับนักเรียน 
ที่ศึกษาจากการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรื่อง	 การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	 มีประเด็นที่สามารถ
นำามาอภิปรายได้ดังนี้
	 จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการทดลอง	มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ
ที่ระดับ	.05	โดยที่นักเรียนที่ศึกษาจากการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสืบค้น
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตสูงกว่านักเรียนที่ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำาขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุวรรณา 
บรรณจิตร	 (2543:	33)	ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสำาเร็จในการสืบค้นรายการบรรณานุกรมจากระบบโอแพก	(OPAC)	
ของนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำาขึ้นกับนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมการสืบค้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ในศูนย์บรรณสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต	ิ และพบว่า	 นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร ์
มีผลสำาเร็จในการสืบค้นรายการบรรณานุกรมจากระบบโอแพก	สูงกว่านักศึกษาที่ได้ศึกษาจากคู่มือการสืบค้นที่จัดทำาขึ้น
	 การวิจัยครั้งนี้ปรากฏผลดังกล่าว	อาจมีสาเหตุหลายประการดังนี้
 1...ในการทดลองไดท้ำาการสังเกต	กลุ่มทดลอง	1	ที่ไดศ้กึษาจากคูม่อืการสืบคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็	วธิกีารใช้
คู่มือนั้นนักเรียนต้องอ่านคู่มือไปพร้อมกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	แต่มีนักเรียนบางคนไม่อ่านคู่มือ	จึงทำาให้ข้ามขั้นตอนไป
และอาจมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
 2...วิธีการเรียนจากการสอนของครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์ หรือการเรียนตามปกติ	 โดยมีแผนการสอนของ
กลุ่มทดลอง	2		ซึ่งผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน		มีโอกาสอธิบายเนื้อหาการเรียนการสอนอย่างละเอียด	และเปิดโอกาสให้ 
นกัเรยีนซกัถามไดอ้ยา่งเตม็ที่	ผูส้อนจงึสามารถแกไ้ขและชีแ้นะแนวทางใหผู้เ้รยีนไดอ้ยา่งละเอยีดและเขา้ใจ	สรา้งความเชือ่มัน่ 
ให้แก่ผู้เรียน	 ทำาให้ผู้เรียนกลุ่มนี้มีความตั้งใจเรียนและตั้งใจทำางาน	 หากเปิดหน้าจอเพื่อเรียนรู้เรื่องการสืบค้นส่วนใหญ่แล้ว 
จะไมเ่ปดิไปยงัหนา้เวบ็ไซตอ์ืน่	ๆ 	ตา่งจากกลุม่ทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเอง	เมือ่เปดิหนา้จอแลว้นกัเรยีน	มกัจะเปดิไปยงัเวบ็ไซตท์ีต่นเอง 
ชื่นชอบ	ผู้สอนต้องคอยเตือนให้กลับสู่บทเรียนอยู่เสมอ
 3...เนือ้หาของเรือ่งทีใ่ชส้อนเปน็เนือ้หาทีน่กัเรยีนตอ้งปฏบิตัจิรงิตามหนา้จอคอมพวิเตอร	์ไดแ้ก	่คูม่อืทัง้	3	เลม่	ประกอบดว้ย
3	หนว่ยการเรยีน		นกัเรยีนตอ้งหมัน่ฝกึปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิทกัษะและสามารถจดจำาการสบืคน้ไดอ้ยา่งถกูวธิ	ีการเรยีนดว้ยตนเอง 
จากคูม่อืการสบืคน้ควรตอ้งใชเ้วลาในการฝกึปฏบิตัใิหเ้กดิทกัษะและความเขา้ใจใหม้ากกวา่นี้	ซึง่ในการวจิยัครัง้นีใ้ชเ้วลาทดลอง
สั้นเกินไปทำาให้นักเรียนขาดทักษะและความเข้าใจอย่างเต็มที่
	 อย่างไรก็ดี	เมื่อนำาคะแนนของการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ	80	ของคะแนน
เต็ม	พบว่าคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ดังนั้นแม้กลุ่มทดลอง	1	จะมีคะแนนต่ำากว่า 
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กลุม่ทดลอง	2		แตก่ารเรยีนดว้ยคูม่อืการสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็	กย็งัใหผ้ลการเรยีนทีส่งูกวา่เกณฑ์	คูม่อืดงักลา่ว
จึงสามารถนำาไปให้นักเรียนเรียนด้วยตนเอง	ในกรณีที่ครูไม่สามารถสอนได้ด้วยตนเอง	หรือช่วงเวลาการสอนของครูมีไม่พอ
และครไูมส่ามารถสอนใหไ้ด	้หรอือาจใชเ้ปน็คูม่อืเสรมิใหน้กัเรยีนทีเ่รยีนไมท่นั	และเปน็คูม่อืเพิม่พนูความรูส้ำาหรบันกัเรยีนและ
นำาไปใชป้ระกอบการฝกึทกัษะการสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็ไดก้บันกัเรยีนทกุระดบัชัน้โดยอาจนำาไปปรบัใชใ้หต้รงกบั 
นักเรียนในระดับต่าง	ๆ	ซึ่งสามารถทำาได้โดยนำาคู่มือฉบับนี้เป็นแบบจำาลองเพื่อการปรับให้เหมาะกับการนำาไปใช้
ข้อเสนอแนะจ�กง�นวิจัย
 1...ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารโรงเรียน
  1.1..ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรใหก้ารสนบัสนนุและใหค้วามสำาคญัเรือ่งการสอนทกัษะการรูส้ารสนเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในการสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็แกผู่เ้รยีน	โดยจดัสรรงบประมาณสำาหรบัจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรไ์วบ้รกิารใหเ้พยีงพอ 
ตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีน	และมนีโยบายสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศใหท้ัว่ถงึ	โดยมอบหมายใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก	่งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ครคูอมพวิเตอรท์กุระดบั	งานหอ้งสมดุ	มสีว่นรบัผดิชอบในดา้นการฝกึอบรมการสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็	
โดยมคีูม่อืการสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็	เปน็องคป์ระกอบอกีดา้นหนึง่	จากผลการวจิยัครัง้นี	้การฝกึอบรมการสบืคน้
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	 สามารถทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสืบค้นสารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ตได้ดี	ดังนั้น	ผู้บริหาร	ควรวางแผนให้หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
สืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตให้ผู้เรียน	อย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
  1.2..จัดทำาแผนพัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ให้มีความพร้อมในการทำางาน	และ
ให้ทั่วถึงทุกอาคารเรียน	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  1.3..กำาหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระวิชา	ใช้สื่อการเรียนโดยการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	เพื่อให้ครูและ
นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน
  1.4..ควรมีการบูรณาการการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตร่วมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยอาจเริ่มจาก
กลุม่สาระวชิาภาษาตา่งประเทศเปน็อนัดบัแรก	เนือ่งจากสารสนเทศทีน่ำาเสนอบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็สว่นใหญเ่ปน็ภาษาองักฤษ 
ซึ่งต้องอาศยัทักษะดา้นภาษารว่มกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอรเ์ขา้ดว้ยกนั	จากนัน้หากเป็นไปไดค้วรจดัหลักสูตร 
บูรณาการร่วมกับทุกกลุ่มสาระวิชา
 2...ข้อเสนอแนะต่อครูบรรณารักษ์
  2.1..ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	 ให้แก่
ผู้ใช้ห้องสมุดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง	จากผลการวิจัยครั้งนี้	นักเรียน
กลุม่ทดลอง	2	ทีไ่ดร้บัการสอนของครใูนหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์	สามารถทำาคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนในการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตจากคะแนนเต็ม	50	คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย	45.17	นักเรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับดี	 เห็นได้ว่าการจัดฝึกอบรมการสืบค้นโดยการสอนของครู
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทำาให้ผู้ใช้ได้รู้และเข้าใจวิธีการสืบค้นได้ดียิ่งขึ้น	
  2.2..ครูบรรณารักษ์ควรนำาแนวคิด	 และวิธีดำาเนินงานจากการวิจัยครั้งนี้	 เช่น	 นำาคู่มือการสืบค้นสารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในด้านการจัดบริการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้ใช	้ ในการจัดกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถ
ฝึกฝนทักษะการสืบค้น	 โดยสร้างใบงานการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้สามารถทำาการค้นคว้า
ข้อมูลต่าง	 ๆ	 และสามารถทำางานตามเป้าหมายที่กำาหนด	 ผู้ใช้สามารถจดจำารูปแบบวิธีการสืบค้นได้อย่างถูกต้องและตรงกับ
ความต้องการในการสืบค้น
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 3...ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  3.1..ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	เช่น	โดยการสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง	2	กลุ่ม	เพื่อสามารถประมวลผลที่ได้จาก
การทดลองรอบด้าน	ทั้งด้านความรู้	ทักษะ	และเจตคติ	นอกเหนือจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.2..ควรดำาเนินการทดลองโดยจัดทำาคู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	เป็นลักษณะของสื่อประสม
         3.3..ควรดำาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นอื่น
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ภ�คผนวก
ร�ยละเอียดเนื้อห�คู่มือก�รสืบค้นส�รสนเทศจ�กอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง
คู่มือการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต	ประกอบด้วยส่วนต่าง	ๆ	ดังนี้
	 คู่มือเล่ม	1	(หน่วยการเรียนที่	1)	เรื่อง	การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
	 	 1.1	เรื่อง	โปรแกรม	Internet	Explorer	
	 	 1.2	เรื่อง	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic-mail)
	 	 1.3	เรื่อง	วิธีการค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
	 	 	 1.3.1	เรื่อง	การใช้	Search	engine	(Google)
	 	 	 1.3.2	เรื่อง	การใช้	เว็บท่า
	 	 	 1.3.3	เรื่อง	การใช้การพิมพ์	URL
	 	 1.4	แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่	1
	 คู่มือเล่ม	2	(หน่วยการเรียนที่	2)	เรื่อง	การกำาหนดคำาสำาคัญและกลยุทธ์การสืบค้น
	 	 2.1	เรื่อง	คำาสำาคัญเพื่อการสืบค้น
	 	 2.2	เรื่อง	กลยุทธ์การค้น
	 	 2.3	เรื่อง	แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่	2
	 คู่มือเล่ม	3	(หน่วยการเรียนที่	3)	เรื่อง	การบันทึกสารสนเทศ		การประเมินสารสนเทศ		และจรรยาบรรณการใช้
อินเทอร์เน็ต
	 	 3.1	เรื่อง	การบันทึกสารสนเทศ
	 	 3.2	เรื่อง	การประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
	 	 3.3	เรื่อง	จรรยาบรรณการใช้อินเทอร์เน็ต
	 	 3.4	แบบทดสอบหน่วยการเรียนที่	3
